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A SPECIFIC MEASURE  FOR HOUSING IN NORTHERN IRELAND (*)
The Commissionts pnoposat : 28 miILion ECU for 1gBZ.
The The Commission has just sent the Councit a proposeLfor a Regulat.ion
enabLing it  to hetp finance new dwel.Lings in Northern Iretand ai parQrcf an
integrated operation 'ln Betfast. The ptan for Community co-financing involves
a contrJbution of up to 5A% of the buiLding costs, incLuding the instaILation
of'closeLy reLated faciLlties and amenities. The United Kingdom is to draw up
a muttiannuat  programme for this specific measure that r.li[[ contain the infor-
mation the Comm'ission  needs to make sure that the Communityrs aid wiLt
genuinety suppLement nationaI expenditure. The size of the Communityts financiaI
contributjon wltt be decided every year on the basis of the programme. In
19821 28 miLIion ECU shoutd be avaiLabLe from the Conmunityts budget, as proposed
in a Letter of amendment to the draft budget for 1982.
The measure is to be part of an integrated operation in Betfast; the United
Kingdom Government has aLready sent the Commission the documents for a series of coordinated investment projects needed for the deve[opment of the Betfast
urban area. Northern lre[and has aLways been recognized, both for regionaI
poticy purposes and for the Communityts structurat poticies, as a peripheraI
region with particuLarLy serious structuraI problems. AccordingLy, it  enjoys preferentiat treatment under atI the Communityfs poIicies and financiat instru-
ments: Community aid is granted at the higher rates, severaL specific measures
are ptanned, in conJuction with the UK Government, to rnagnify the impact of the
efforts made to tackLe aLL aspects of the regionts structural probtems.
Fron 1973 to 1980, about IRL 214 mittion was committed  as Community  grants for
structuraI purposes in Northern IreLand. The 1980 contribution represents  an
estimated 1,2% of regionaL GDP (compared with a Community average for 1980 of
about 15%': of GDP). The folLowing tabte shows the size of the iommunityts
effort.
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1"Not inctuding the specific measures decided in 1980 and 1981: ..'/.
KOMMISSIONEN  FOB DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMMISSION  OF THE  EUFTOPEAN  COMMUNITIES - COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES  - ENIPONH TON  EYPOTIAIKON  KOIN1OTHTCJAI
COMMISSIONE  DELLE COMUNffA  EUROPEE  - COMMISSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN2-
Despite national and Community measures/ the sociaI and economic situation
in the region has continued,to deteriorate .  The European Partiament,  in
its  resoLution of 19 June 1981 (1), drew attention to the worsening situation
and calted for furthcr action to reverse it.  This resoLution was adooted on
the basis of detaited reports on sociaL and economic problems in Northern
Iretand, which hlghtighted poverty and low incomes, poor housing and heatth
probtems, unemptoyment, underempLoyment and the probLems of energy suppLy in
this periphcral region. Among the points Partiament recommended the Commission
to study in palticular was the urgent priority ol renewing the stock of bui[din,g:s
and improving existing housing jn certain areas (BeIfast in particuLar), s'ince
job creation must go hand-in-hand with better Iiving conditions.
The Commission'agrees that the fastest way to achieve a tangibLe improvement  in
the situation through immediate  Community action is to concentrate on hous'ing,
particutarLy in BeIfast.
The housing probtem is formidabte and seriousty hampers the regionrs'sociaL
and economic development..Housing  is in fact one of the priority areas for
pubIic expenditure for structuraL purposes in Northern Iretand. The authoritie:;
hope to improve housing conditions -  14% o'f dweLIings are substandard at presenl.-
and to reduce the number of famil.ies in urgent need of rehousing. Many years
of unre[enting cffort t.litL be required. It  is estimated that at [east 5 000
neu dweil.ings a year witL be needed, but so far the United Kingdom Government
has not been abfe to provide the means for such a vast programme. OnLy 3 020
nerr housing starts, h,ere'made in the whoLe of Northern lretande in 1980.
To make things even Horse, inexpensivE  accomodation is virtuaLLy unobtainabIe,
so that the private sector cannot compensate for the shortage of pubtic funds. '
Cornmunity aid could theraforc help to bridge the gap, as tong as it  realty does
mean that morc new dttettings are bui[t every year.
The document prepared by the United Kingdom Government for the integrated
operation in BeLfast gives a further ittustnation of the scate of the housing
shortage : nearty hal.f the planned investment is in housing. But the projects
cannot be canried out within the thnee-year period mentioned in the document
untess Community aid js forthcoming.
Community aid rrouLd therefore substantiatty speed up housing devetopment  in
Northern IreLand, thereby boosting empLoyment  and activity 'in the buitding
industry and aLIied branches. The aid is essential to the integrated operat'ion
in Betfast, and it  wou[d greatLy faciIitate the other structuraI measures in
the region.TALSMANDENS  GHUI-'PL  -  SPHhUI-lEi-{trf{Ut't'E  -  JrunEoMN\  o unvur  -  envurE
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ACTION SPECIFIAUE DE LA COMIqUNAUTE  EN
BruxeLIes,  novembre 1981
FAVEUR  DE LIHABITAT EN IRLANDE DU NORD (1)
-  La Commission propose 28 mi[[ions drEcus pour 1982 -
La Commission vient de proposer au ConseiL un rdgIement qui Lui permettra
drintenvenir en faveur de ta construction de Iogements neufs en IrLande
du Nord dans [e cadre drune op6ration int6gree i  Betfast. Il  sragit dtun
co-financement par [a Communaut6  A concurrence de 50 % au naximum des co|ts
de La construction y compris Ies infrastructures qui sry rattachent 6troite-
ment. Cette action sp6cifique sera mise en oeuvre sur base drun programme
pl.uriannueI i  presenter par te Royaume-Uni. Les indjcations contenues dans
,ce programme doivent permettre A La Commission de srassurer du caract€re
additionneL de Itaide communautai.re par rapport au vo[ume des d6penses
natjonales. Le montant de *La contribution financidre de La Communaut6  sera
d6cid6 annueLtement selon tes dndications du programme pIuriannueL. Pour 198?,
28 milLions drEcus seraient disponibtes dans Le budget communautaire pour
c€tte_,action, I[s font partie drune lettre rectificative au projet de budget
198?.
Lraction propos6e doit stins6rer dans Le cadre drune operation jnt6gr6e i
BeLfast en'rlue de LaqueLIe te. gouvernement du Royaume-Uni a d6ja pr6sent6
i  Ia Commission  un dossier concernant des ensembLes drinvestissements corr6t6s
qyi sont importants pour Le d6veLoppement de [a zone urbaine de BeLfast.
Ltlrtande du Nord a toujours 6t6 reconnue, aussi bien dans Le cadre de La
poLitique r6gionate qurau niveau des poIitiques structureLLes de La Commu-
naut6, comme une 169ion p6ripherique  connaissant des prob[6mes structurets
parti cut idrement graves.
A ce t itre, el.Le b6n6ficie dans toutes Les poLit'iques communautaires et
tous Ies instruments financiers d,fun traitement priorita'ire, de taux pLus
6Lev6s draides de Ia Communaut6 et de pLusieurs actions sp6cifiques des-
tin6es A am6[iorer, en combinaison avec les efforts du Royaume-Uni,  trimpact
des mesures qui ont comme but de faire face dans differents domaines aux
probLdmes susmentionnes.
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPEISKE  FIELLESSKABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMMISSION  OF THE  EUROPEAN  COMMUNITIES - COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES  - ETIITPONH TON  EYPOTIAIKQN  KOINOTHTCN
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COMMISSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN-e-  l
Le totaL des subventions communautaires 6 f inaL'it6 structureL Le octroy6es  ,en
faveur de LrlrLande du Nord de 1973 e 1980 incLus est d'environ 214 miLLions I
de tivres (engagements). On peut estimer que ['on a atteint 1rZ % du PIB
r6giona[ en 1980 (moyenne 1980 CEE : environ 0r15 % du PIB). Lrimportance  rJe
L ref fort comnunai:taire peut 6gaLement 6tre i L Lustr6e par. Le tabLeau suivan,! il
Subventions en.Ecus/t€te (1)



















MaLg16 Les efforts nationaux et communautaires, La situation soci0-6conomique
dans La r6gion n,a cess6 de sfaggraver. Dans sa r6solution du 19 juin 1981 l:'2),
adopt6e sur base de rapports detaitL6s sur [es probLdmes  socio-6conomiques  c]n
Irtande du Nord, [e parLement  europ6en a souLign6 cette aggravation, en dennan-
dant qurun effort accru soit fait'pour y rem6dier. Dans Lesdits rapports on a
particuLidrement mis en evidence La pauvret6'et tes bas revenus, Les sendjtions
de [ogement et de sant6 de la popuLation, Ie ch6mage et Le sous-empLoi, a'insi
que Les conditions drapprov'isionnement  en 6ner9'ie de cette r69ion p6riph6-
rique. Le parlement a recommand6 i  La Commission dt6tudier pLus particuLidr^e-
ment centains points parmi Lesquets figurent "en priorit5 et en urgence Le
renouvetLement  du patrimoine  immobi Lier et La rdnovation de t'habitat dans
certaines zones (en panticuIier Belfast) car La cr6ation d'empLois doit
6tre Li6e i  de mei[[eures conditions de vie".
La Commissjon estime en effet que Le domaine ou une action immediate de La
Commission peut produire Ie pLus rapidement des effets tangibLes d'am6[io-
ration de La situation ainsi d6crite est ceLui du Logement, particuLi6re-
ment a BeLfast.
Le probl.dme du togement rev6t des dimensions consid6rab[es  et
constitue un obstacLe majeur au d6vetoppement socio-6conomique de La 169ion.
'  Les d6penses pubtiques en faveur de ['habitat constituent draiLLeurs  une
prioritd dans LtensembLe des d6penses pubLiques A finaLit6 structureLLe en
Irtande du Nord. Le but des pouvoirs pubLics est une am6[ioration des condi'-
tions de Lrhabitat - actuetLement environ 14 7, des Logements sont inad6quats -
compte des actjons sp6cifiques d6cid6es bn 1980 et 1981
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et La diminution du nombre de famiILes n6cessitant  drurgence un Logement et
at#ndant dtttre reto!6es. De nombreuses  anndes drefforts continus sont
n6cessaires pour rdpondre A cegbesoins. Le minimum de Logements neufs dont
on aurait besoin est estim€'A environ 5.000 togements par an. JusqutA
pr6sentr'te gouvernement du Royaume-Unj nra pas 6td en mesure de fournir Les
moyens pour un programme de cette ampLeur. En 1980, seutement  3.020 construc-
tions neuves ont pu Etre tanc6es pour Ltensembte de ta r6gion.
Cette situation est dtautant pLus preoccupante qutiL nty a pratiquement  pas
de march6 pour Les Logements modestes, de sorte que Itinitiative  priv6e ne peut
pas combLer L,insuffisance  des ressources des pouvoirs pubLics. Lraide de La
Communaut6 pourrait donc contribuer au rapprochement  du njveau nequis, d con-
,Jition que cette aide se traduise effectivement  en un nombre accru de Loge-
rents neufs th?gu.e ?_nnee:
Lrimportance  des besoihs en Logements ressort 6gaIement du document prdsentd
Frar re gouvernement du Royaume-Uni pour Itop6ration int6gr6e i  BeLfast. Prds
cie Ia moiti6 des investissements  qui y sont envisag6s concerne Les Logements.
Ces investissements  ne sont cependant pas r6alisabLes dans les d6lais pris
en consid6ratien dans ce document (3 ans) sans aide communautaire.
Une aide cornnunautaire aurait donc des r6sultats tangibles dracc6[6ration
sur La construction de Logements en IrLande du Nord, avec des consdquences
L,enefiques sur ttempLoi et sur tes nomb.reux secteurs d'activites Lies d La
construction. L'aide est n6cessaire i  La r6aIisation de Lropdration  int69r6e
ir BeLfast et faciIitenait grandement La r6atisation des autres actions i
finaIit6 structureLLe dans La 169ion.